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 3Eをテーマに、講演+交流=3Eカフェ の企画・運営 
 
 現在は、B1~M2を中心に十名程度で活動 





 カフェ のように気軽に交流できる場 
 
3Eをテーマに、学生・市民・専門家が  































ゲスト講演 参加者間の交流 ＋ 
 第17回 「3E city×3E cafe」 
3Eフォーラムと3Ecafeの活動の紹介  
 
 第16回 「エコつく ~学生がつくるエコシティつくば~」 
エコシティつくばのまちづくり 
 
 第15回 「環境で描くキャリアパス」 
環境ビジネス 
 





















































 まち・人が共に成長する  
          エコシティつくば 
まちが人を育て、人がまちを育てる 

